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ȝȞȜȠȳȘȎȬȠȪХ ȡХ țȳȗбХ ȎХ ȐȳȒȠȎȘбХ ȟȠȐȜȞȖȠȖХ ȑțȡȥȘȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ
ȎȐȠȜȚȎȠȖȕȎȤȳȴХ ȘȓȞȡȐȎțțȭХ țȎȐȥȎșȪțȖȚХ ȝȞȜȤȓȟȜȚбХ ȕȒȳȗȟțȬȬȥȖХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȤȖȚȖХ ȝȜȠȜȘȎȚȖХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣХȠȓȣțȜșȜȑȳȗг 
 
ǯȳȏȳșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǸȎȞșХȆȠȓȗțȏȡȣгХǮȐȠȜȚȎȠХȖХȥȓșȜȐȓȘгХ– ǺгпХǿȜȐȓȠȟȘȜȓХȞȎȒȖȜбХ
1967. 
2. ǹȎțȒȫХ ǲгХ ǰгХ ǼȟțȜȐȩХ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȖХ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣХ
ȝȜȠȜȘȜȐпХǺȜțȜȑȞȎȢȖȭгХ– KгпХǶțȔȖțȖȞȖțȑбХзеелг 
3. ȂȳșȪȜХ ǥгХ Єгб ǸȳȞ’ȭțȜȐХ ǰгХ ǺгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞțȜ-ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȎХ
ȚȜȒȓșȪХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȐХ ȘȜȚȝ‟ȬȠȓȞȖȕȜȐȎțȜȚȡХ
ȒȜȟșȳȒțȖȤȪȘȜȚȡХ țȎȐȥȎțțȳ. – ǰȳȟțȖȘХ ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡХ
ȐȜȒțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȠȎХȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХȚгХǾȳȐțȓбХзеелг 
4. ȁȝȞȎȐșȳțțȭХ ǥȀХ ȐȖȧȖȣХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐпХ ȭȘХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴХ ȒȜȝȜȚȎȑȎȬȠȪХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚп ǺȓȠȜȒȖȥțȖȗХȝȜȟȳȏțȖȘХдХǼгХǰгХǿȝȳȐȎȘȜȐȟȪȘȖȗХȠȎХ ȳțгХ – 
ȃȓȞȟȜțпХǮȗșȎțȠбХзеелг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠп ȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȜȐХǰгǥг 
 
 
ȁǲǸ 339.543 
 
ǻǼǰǥȀǻȍХǽǮǾǮǲǶǱǺǮХǺǶȀǻǼǦХǽǼǹǥȀǶǸǶХǰХȁǺǼǰǮȃХ
ǱǹǼǯǮǹȊǻǼǱǼХǾǼǵǰǶȀǸȁ 
 ǥǰǮȇȁǸХǥгХǼг  
 
ȁХȟȠȎȠȠȳХȞȜȕȘȞȖȠȜХȟȡȠțȳȟȠȪХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖбХȴȴХȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȳХ
ȜȟțȜȐȖХȠȎХȢȡțȘȤȳȴгХǰȖȕțȎȥȓțȜХȞȳȐțȳХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȐХȑșȜȏȎșȪțȜȚȡХȝȞȜȟȠȜȞȳХȠȎХȝȜȘȎȕȎțȜХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХțȎХȴȣХȜȟțȜȐȳХ
0ȚȖȠțȜȴХȒȜȘȠȞȖțȖг 
 
The essence of a customs policy, its conceptual bases and 
functions are considered in article. The levels of realisation of a 
customs policy in global space are depicted and formations on 
their basis of the customs doctrine is reflected.  
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ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп  ȝȎȞȎȒȖȑȚȎХ ȚȖȞțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȑșȜȏȎșȪțȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘг 
 
зеежХȞȳȘХȏȡȐХȝȞȜȑȜșȜȦȓțȖȗ ǱȓțȓȞȎșȪțȜȬХȎȟȎȚȏșȓєȬХǼǼǻХ
ǾȜȘȜȚХ ȒȳȎșȜȑȡХ ȚȳȔХ ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȭȚȖбХ ȒșȭХ ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭХ ȕȡȟȖșȪХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ ȟȝȳșȪțȜȠȖХ țȎХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ȐȜȞȜȔțȓȥȳбХ
țȓȝȜȞȜȕȡȚȳțțȭХ ȠȎХ ȝȜșȭȞȖȕȎȤȳȴгХ ǲȳȎșȜȑХ ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȗХ ȞȜȕȑșȭȒȎȐȟȭХ
ȭȘХ ȝȞȜȤȓȟȳбХ ȧȜХ ґȞȡțȠȡєȠȪȟȭХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȳȗХ ȡȥȎȟȠȳХ ȠȎХ
ȘȜșȓȘȠȖȐțȜȚȡХ ȏȎȔȎțțȳХ ȐȖȭȐșȭȠȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȤȳțțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȟȢȓȞȖХ
ȝȜȞȜȕȡȚȳțțȭХ ȗХ ȝȜєȒțȡȐȎȠȖХ ȞȳȕțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȐХ ȜȒțȓХ ȤȳșȓХ [ж]гХ
ǯȓȕȝȓȞȓȥțȜХ ȠȎȘȳХ ȒȳȎșȜȑȖХȚȎȬȠȪХ ȏȡȠȖХȝȜȟȠȳȗțȖȚȖбХ ȏȜХȞȜȕȐȖȠȜȘХ
șȬȒȟȠȐȎбХȝȜȒȜșȎȐȦȖХȥȓȞȑȜȐȖȗХȐȖȠȜȘХȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȗțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ, 
ȜȠȞȖȚȡєХ țȜȐȳХ ȐȓȘȠȜȞȖХ ȠȎХ ȕȚȳțȬєХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖгХ ǻȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȤȳХ
ȕȚȳțȖХ ȠȳȟțȜХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȳȕХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳєȬХ ȝȎȞȎȒȖȑȚȖХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȗХȚȖȠțȜȑȜбХȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎХȘȞȎȴțХȐХ
ȡȚȜȐȎȣХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȑșȜȏȎșȪțȖȣХ ȐȖȘșȖȘȳȐХ ȠȎХ ȕȎȑȞȜȕгХ
ǻȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȴȣХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ Ȝȏ’єȘȠȖȐțȜХ ȜȏȡȚȜȐșȓțȎХ ȠȳȟțȖȚХ
ȕȐ’ȭȕȘȜȚХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭȚХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХ ȳȕХ ȳȟțȡȐȎțțȭȚХ
ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȗбХȭȘȳХȓȐȜșȬȤȳȗțȜХȞȜȕȐȖȐȎȬȠȪȟȭХțȎХȜȟțȜȐȳХțȎȟȠȡȝțȖȣХ
ȝȳȒȣȜȒȳȐпХ 
жЮХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ șȬȒȓȗбХ ȭȘȳХ єХ țȜȟȳȭȚȖХ ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȴбХ ȔȖȐȡȠȪХ
ȟȝȳșȪțȖȚХ ȳȟȠȜȞȖȥțȖȚХ ȔȖȠȠȭȚгХ ǰХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȘȞȎȴțȖХ
ȢȜȞȚȡȬȠȪХєȒȖțȖȗХȔȖȠȠєȐȖȗХȝȞȜȟȠȳȞбХȭȘȖȗХȚȜȔȓХȕȚȳțȬȐȎȠȖȟȭХ
ȡХȥȎȟȳХȕȎХȞȜȕȚȳȞȎȚȖХȳХȞȜȕȠȎȦȡȐȎțțȭȚХțȎХȝșȎțȓȠȳбХȎșȓХȤȳșȳȟțȳȟȠȪХ
ȐȖȟȠȡȝȎєХȭȘХȡȚȜȐȎХȐȖțȖȘțȓțțȭХȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȗр 
зЮХ ȟȝȳșȪțȎХ ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȐȠȳșȬєȠȪȟȭХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȐșȎȒȖбХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜбХ ȐȳȞȡȐȎțȪбХ ȘȡșȪȠȡȞȖбХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡ șȬȒȟȪȘȜȑȜХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȡХȠȎХȟȝȜȟȜȏȳХȔȖȠȠȭХțȎȟȓșȓțțȭбХȜȏ’єȒțȎțțȭр 
иЮХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȎȬȠȪХ ȢȎȘȠȜȞȜȚХ
ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ ȟȝȳșȪțȜȑȜХȔȖȠȠȭХ ȠȎХ ȓȐȜșȬȤȳȴХ ȤȖȣХ Ȝȏ’єȒțȎțȪгХǿȎȚȓХ
ȤȓȗХ ȢȎȘȠȜȞХ ȐХ ȚȎȗȏȡȠțȪȜȚȡХ ȟȠȞȖȚȡєХ ȐȖȣȳȒХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ ȳȕХ
ȚțȜȔȖțȖр 
йЮХ ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȭХ – ȳȟȠȜȞȖȥțȓХ ȭȐȖȧȓбХ ȭȘȓХ ȐȖțȖȘȎєбХ ȔȖȐȓбХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȬєȠȪȟȭбХȕȚȳțȬєȠȪȟȭХȠȎХȕțȖȘȎєХ[збХȟгХзлн-272]  
ǻȖțȳХȟȝȳșȪțȎХȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȳȟȠȪХȐХȚȓȔȎȣХȑșȜȏȎșȪțȜȑȜХȝȞȜȟȠȜȞȡХ
țȎȏșȖȔȡєХ ȚțȜȔȖțȖХ Ȝȏ’єȒțȎțȪХ șȬȒȓȗбХ ȢȜȞȚȡȬȥȖХ țȜȐȡХ
ȝȎȞȎȒȖȑȚȡХ ȚȳȔȘȞȎȴțțȜȴХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴгХ ǸȜȔțȓХ ȟȠȜșȳȠȠȭХ ȐХ ȳȟȠȜȞȳȴХ
șȬȒȟȪȘȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȕȎșȖȦȎєХȟȐȜȴбХȐȳȒȚȳțțȳХȐȳȒХ ȳțȦȖȣбХ ȑȜșȜȐțȳХ
ȜȕțȎȘȖбХȭȘȳХȝȓȐțȖȚХȥȖțȜȚХȕȚȳțȬȬȠȪХȤȓȗХȞȜȕȐȖȠȜȘгХǻȎȝȞȖȘșȎȒбХ
ȐȓșȖȘȳХȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȳХȐȳȒȘȞȖȠȠȭбХȭȘȳХȏȳșȪȦȳȟȠȪХȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐХȐȐȎȔȎєХ
ȝȜȥȎȠȘȜȚХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴбХ ȎșȓбХ ȐȜȒțȜȥȎȟбХ ȳХ ȝȓȞȳȜȒȜȚХ ȕțȖȧȓțțȭХ
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ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȘȜșȜțȳȕȎȤȳȴХ ȳȒȓțȠȖȥțȖȣХ ȟȎȚȜȏȡȠțȜȟȠȓȗХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
țȎȞȜȒȳȐрХȝȞȜȚȖȟșȜȐȎХȞȓȐȜșȬȤȳȭХȠȎХ ȳțȒȡȟȠȞȳȎșȳȕȎȤȳȭбХȕȞȜȟȠȎțțȭХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ ȚȳȑȞȎȤȳȴХ ȠȎХ ȳțгХ ȀȎȘбХ ȟȎȚȓХ ȕХ ȤȪȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ
ȞȜȕȝȜȥȖțȎєȠȪȟȭХ țȎȡȘȜȐȤȭȚȖХ ȝȓȞȳȜȒȖȕȎȤȳȭХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ ȎȏȜХ
ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȐȳȒȜȚȜȟȠȓȗХ ȝȞȜХ ȳțȦȳХ șȜȘȎșȪțȳХ ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȴгХ ȀȎȘȜȴХ
ȝȜȕȖȤȳȴХ ȒȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȗХ ȕȎȞȡȏȳȔțȳХ ȒȜȟșȳȒțȖȘȖХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴбХ
ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȐȖȒȳșȭȬȠȪХ ȠȞȖХ ȕțȎȥȖȚȳХ ȝȓȞȳȜȒȖХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȝȜȥȖțȎȬȥȖХ ȳȕХ ȝȜȒȜȞȜȔȓȗХ ǸȜșȡȚȏȎбХ ȒșȭХ ȘȜȔțȜȑȜХ ȕХ ȭȘȖȣХ ȏȡșȖХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȚȖХȢȎȕȖХȝȳȒȗȜȚȡХȠȎХȟȝȎȒȡп 
1) 1492 – 1840 – ȝȜȐЬȭȕȎțȖȗХ ȳȕХ ȝȜȥȎȠȘȜȚХ ȳȟȝȎțȜ-
ȝȜȞȠȡȑȎșȪȟȪȘȜȑȜХȝȎțȡȐȎțțȭХțȎХȎȚȓȞȖȘȎțȟȪȘȜȚȡХȘȜțȠȖțȓțȠȳХȠȎбХ
ȠȖȚХȟȎȚȖȚбХȝȓȞȦȜȬХȟȝȞȜȏȜȬХєȐȞȜȝȓȴȕȎȤȳȴХȟȐȳȠȡр 
2) 1840 – жойкХȞȞгХ– ȒȞȡȑȖȗХȝȓȞȳȜȒХȝȜȐЬȭȕȎțȖȗХȳȕХȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȚȳȔХ ȘȞȎȴțȎȚȖХ ȳХ ȘȜșȜțȳȭȚȖХ
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХ ȟȐȳȠȡбХ ȳțȒȡȟȠȞȳȎșȳȕȎȤȳєȬХ ȓȘȜțȜȚȳȘгХ ǿȎȚȓХ ȡХ ȤȓȗХ
ȝȓȞȳȜȒХ ȎȘȠȖȐȳȕȡєȠȪȟȭХ ȚȳȑȞȎȤȳȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ ЄȐȞȜȝȖХ țȎХ țȜȐȳХ
ȘȜțȠȖțȓțȠȖр 
иЮХжойкХȞгХȳХȒȜХțгХȒțȳȐХ– ȝȜȑșȖȏșȓțțȭХȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ[ибХȟг35-68]. 
ǿȣȜȔȎХ ȣȞȜțȜșȜȑȳȭХ țȎȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȳХ ȐХ ȝȞȎȤȳХ “ьoographiesХ ofХ
ьlobalization”[й]г 
ȍȘȖȗХ ȟșȳȒХ ȕȎșȖȦȖȠȪХ ȐХ ȳȟȠȜȞȳȴХ ȃȃ-ȝȜȥȎȠȜȘХ ȃȃǥХ ȟȠгХ ȘȞȳȚХ
ȝȞȜȑȜșȜȦȓțțȭХșȜȕȡțȑȳȐХțȎХȝȳȒȠȞȖȚȘȡХȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴфХǯȓȕȝȓȞȓȥțȜбХ
ȕțȎȚȓțțȖȣХ ȝȜȒȳȗХ ȘȳșȪȘȎгХ ǲȜХ ȜȒțȳєȴХ ȕХ ȐȳȒȚȳȠțȖȣХ ȞȖȟХ ȐȳȒțȜȟȭȠȪХ
ȞȜȕȘȜșХ ȕȎȣȳȒțȜȴХȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȴХȐțȎȟșȳȒȜȘХȐȳȗȟȪȘȜȐȖȣХȒȳȗХȐХȝȓȞȦȳȗХ
ȝȜșȜȐȖțȳХ ȃȃХ ȟȠгХ [кбХ ȟгХ нк]гХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ ȝȳȟșȭȐȜєțțȎХ ЄȐȞȜȝȎХ
ȝȜȘȎȕȎșȎХ ȒȜȟȳХ țȓȥȡȐȎțȖȗХ ȝȞȜȭȐХ Ȝȏ’єȒțȎȐȥȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡбХ ȎХ
ȕȎȣȳȒțȜєȐȞȜȝȓȗȟȪȘȎХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȭХ ȟȠȎșȎХ ȝȞȖȘșȎȒȜȚХ ȐȠȳșȓțțȭХ
ȝȞȎȑțȓțțȭХ ȘȞȎȴțХ ȒȜХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ ȕȎȒșȭХ ȴȣХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭбХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȐȕȎєȚțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȐȖȞȜȏșȓțțȭХ
єȒȖțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȧȜȒȜХȠȞȓȠȳȣХȘȞȎȴțгХ 
ǵțȎȚȓțțȜȬХ ȝȜȒȳєȬХ ȃȃХ ȟȠгХ ȟȠȎșȜХ ȡȠȐȜȞȓțțȭХ ǱǮȀȀбХ ȎХ
țȎȝȞȖȘȳțȤȳХ ȟȠȜșȳȠȠȭХ ȗХ ǿǼȀбХ ȭȘȳХ Ȝȏ’єȒțȎșȖХ ȟȓȞȓȒХ ȟȐȜȴȣХ ȥșȓțȳȐХ
ȞȳȕțȳХ ȕȎХ ȞȳȐțȓȚХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖбХ ȐȖȟȠȡȝȖșȖХ
ȳțȳȤȳȎȠȜȞȜȚХ ȥȖȟșȓțțȖȣХ ȞȓȢȜȞȚХ ȐХ ȚȖȠțȳȗХ ȟȢȓȞȳбХ ȐХ ȥȎȟȠȖțȳХ
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХȠȎȞȖȢțȖȣХȠȎХțȓȠȎȞȖȢțȖȣХȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐгХǮșȓХȐȔȓХ
țȎХ ȝȜȥȎȠȘȡХ ȃȃǥХ ȟȠгХ ȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ țȓХ ȐȒȎșȜȟȭХ
ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖХȐХȝȜȐțȳȗХȚȳȞȳХȠȎХȕȎȐȓȞȦȖȠȖХǾȎȡțȒХȞȜȕȐȖȠȘȡгХǿȎȚȓХ
ȠȜȚȡХ ȜȒțȳєȬХ ȕХ ȒȓȠȓȞȚȳțȎțȠХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȘȞȎȴțХ țȎȝȞȖȘȳțȤȳХ ȃȃ–
ȝȜȥȎȠȘȡХ ȃȃǥХ ȟȠгХ ȐȖȜȘȞȓȚșȬєȚȜХ ȚȖȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡбХ ȞȜșȪХ ȠȎХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ ȭȘȜȴХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȝȓȞȓȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ ȕȐȎȔȎȬȥȖХ țȎХ
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ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȐȳȒȘȞȖȠȜȟȠȳХ ȘȞȎȴțХ ȠȎХ ȝȜȟȖșȓțțȭХ ȴȣХ
ȐȞȎȕșȖȐȜȟȠȳХȒȜХȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎгХ 
ȍȘȧȜХ ȜȑșȭȒХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ ȗХ ȠȞȖȐȎșȳХ
ȒȖȟȘȡȟȳȴХȕХȤȪȜȑȜХȝȞȖȐȜȒȡХȜȠȞȖȚȎșȖХțȎȕȐȡХǱșȜȏȎșȪțȜȑȜХȒȖȟȝȡȠȡбХ
ȠȜХȝȖȠȎțțȭХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȞȜȕȑșȭȒȎȬȠȪȟȭХșȖȦȓХȝȜȐȓȞȣțȓȐȜХȡХ
țȎȡȘȜȐȳȗХ șȳȠȓȞȎȠȡȞȳбХ ȒȜȟșȳȒȔȡȬȠȪȟȭХ șȖȦȓХ ȜȘȞȓȚȳХ ȓșȓȚȓțȠȖХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȴȴХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴгХ ǵțȎȥțȖȗХ ȐțȓȟȜȘХ ȡХ
ȞȜȕȞȜȏȘȡХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȖХ ȕȞȜȏȖșȖХ ȠȎȘȳХ ȐȥȓțȳпХ ǥгХ
ǯȓȞȓȔțȬȘбХ ǮгХ ǰȜȗȤȓȧȡȘбХ ǼгХ ǱȞȓȏȓșȪțȖȘбХ ǺгХ ǸȎșȓțȟȪȘȖȗбХ
ǽг ǽȎȦȘȜХȠȎХȳțг 
ǺȓȠȜȬХ ȒȎțȜȴХ ȟȠȎȠȠȳ єХ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ țȜȐȳȠțȪȜȴХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȎȞȎȒȖȑȚȖХ ȠȎХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ
ȟȡȠțȜȟȠȳХȳХȞȳȐțȳȐХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖ 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭг ȂȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȭȘХ
ȤȳșȳȟțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХșȎțȜȘХȐȖȚȎȑȎєХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȤȳєȬХȟȖȟȠȓȚȜȬгХǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХȚȖȠțȎХȝȜșȳȠȖȘȎХєХ
ȥȖХ țȓХ єȒȖțȖȚХ ȞȓȎșȪțȖȚХ țȎȝȞȭȚȘȜȚХ ȐȝșȖȐȡХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȭȘХ țȎХ
ȐțȡȠȞȳȦțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ ȠȎȘХ ȳХ ȕȜȐțȳȦțȳгХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ
ȚȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȓȐȜșȬȤȳȜțȡєХ țȓХ ȐȳȒȜȟȜȏșȓțȜХ ȐȳȒХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎбХ ȎХ ȟȎȚȓХ ȕХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȴȴХȚȓȣȎțȳȕȚȡХȘȞȎȴțȖХȚȜȔȡȠȪХȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȜȟțȜȐțȖȣХțȎȝȞȭȚȘȳȐХ“ȝȳȞȎȚȳȒȖХȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȴ”г 
ȀȞȎȒȖȤȳȗțȜбХ ȚȖȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȝȞȖȗțȭȠȜХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ țȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХȞȳȐțȳбХȘȜșȖХȜȟțȜȐțȖȗХȚȜȠȖȐХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȞȳȦȓțȪХ
șȓȔȖȠȪХ ȐȖȘșȬȥțȜХ ȐХ ȝșȜȧȖțȳХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȒȓȞȔȎȐȖгХ ǾȜȟȳȗȟȪȘȳХ
ȒȜȟșȳȒțȖȘȖХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ ȚȖȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȭȘХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȝȜșȳȠȖȘȜ-
ȝȞȎȐȜȐȖȣбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ
ȕȎȣȖȟȠХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȠȎХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȒșȭХ ȒȖțȎȚȳȥțȜȑȜХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХȝȜșȳȠȖȥțȖȣХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȝȓȞȓȠȐȜȞȓțȪХ
ȐХȡȚȜȐȎȣХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȞȖțȘȜȐȖȣХȐȳȒțȜȟȖțХ[лбХcгХи]гХǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
ȒȜХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХȕȎȐȒȎțȪХǥгХȀȖȚȜȦȓțȘȜХȞȜȕȡȚȳєХȚȖȠțȡХȝȜșȳȠȖȘȡХ
ȭȘХȟȖȟȠȓȚȡХȒȓȞȔȎȐțȖȣХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȠȎХȳțȦȖȣХȚȖȠțȜ-ȝȞȎȐȜȐȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȕХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȕȎȣȖȟȠȡХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȠȎХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХȢȳȟȘȎșȪțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ [мбХ
c. 37,41]. 
ǺȎșȎХ ȚȖȠțȎХ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȳȭбХ țȓХ ȝȜȞȡȦȡȬХ ȐȔȓХ ȕȎȕțȎȥȓțȡХ
ȠȓțȒȓțȤȳȬбХ ȝȜȒȎєХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȭȘХ “ȟȘșȎȒȜȐȜȴХ
ȥȎȟȠȖțȖХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴХ ȠȎХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȭȘȎХ
ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ țȎȗȓȢȓȘȠȖȐțȳȦȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȚȖȠțȜȑȜХ ȘȜțȠȞȜșȬХ ȳХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ȠȜȐȎȞȜȜȏȚȳțȡХ țȎХ ȚȖȠțȳȗХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȘȞȎȴțȖбХ ȡȥȎȟȠȳХ ȐХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
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ȠȜȞȑȜȐȜ-ȝȜșȳȠȖȥțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ ȒșȭХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȞȖțȘȡбХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȞȜȕȐȖȠȘȡХțȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖ”Х[нбХcгзек]г 
 ǽȞȳȜȞȖȠȓȠХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȏȡȐХȝȞȖȗțȭȠȖȗХȕȎХȜȟțȜȐȡХ
ȝȞȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȚȖȠțȜȴХ
ȟȝȞȎȐȖХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȭȘȜȑȜХ ȚȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ
ȐȖȕțȎȥȓțȎХ ȭȘХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ȠȎХ țȎȝȞȭȚȘȳȐХ Х ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖХȡХȟȢȓȞȳХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȐșȎȟțȖȣХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ
ȠȎХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȚȖȠțȜ-ȠȎȞȖȢțȖȣХ ȠȎХ țȓȠȎȞȖȢțȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȕȜȐțȳȦțȪȜȴХȠȜȞȑȳȐșȳХ[обХcгХн]г 
ȁȘȞȎȴțȟȪȘȳХ ȐȥȓțȳбХ ȏȓȕȝȓȞȓȥțȜбХȢȜȞȚȡȬȥȖХȐșȎȟțȳХȝȳȒȣȜȒȖХȒȜХ
ȞȜȕȡȚȳțțȭХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȴȴХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȑȜХ
ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭбХ ȞȜȕȑșȭȒȎȬȠȪХ ȚȖȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȭȘХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠХ
ȕȎȣȖȟȠȡХȳХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХȳțȠȓȞȓȟȳȐбХȠȜȏȠȜХȭȘХ“ȘȜȚȝșȓȘȟХ
ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȕȎȣȖȟȠȡХ țȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХ
ȳțȠȓȞȓȟȳȐХȳХțȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖХȒȓȞȔȎȐȖХȭȘХȡХȕȜȐțȳȦțȳȣбХȠȎȘХȳХ
ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȎȟȝȓȘȠȎȣ”Х [же]гХ ǵХ ȳțȦȜȑȜХ ȏȜȘȡбХ ǸгХ ǿȎțȒȞȜȐȟȪȘȖȗХ
ȐȐȎȔȎєбХ ȧȜХ ȚȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȜȏȚȓȔȡȐȎȠȖȟȭХ șȖȦȓХ
ȠȓȣțȳȥțȖȚȖХȕȎȣȜȒȎȚȖХȝȞȖХȝȓȞȓȠȖțȳХȚȖȠțȜȑȜХȘȜȞȒȜțȡХȳХєХȕțȎȥțȜХ
ȦȖȞȦȖȚХ ȝȜțȭȠȠȭбХ ȧȜХ Ȝȏ’єȒțȡєХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȒȓȞȔȎȐȖХȐХȟȢȓȞȳХȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȕȐ’ȭȕȘȳȐХ[жжбХ
c. 9]. 
ǱșȖȏȦȓХ ȝȳȒȣȜȒȖȠȪХ ȒȜХ ȞȜȕȡȚȳțțȭХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȗХ ȐȥȓțȖȗХ ǼгХ ǱȞȓȏȓșȪțȖȘбХ ȐȖȒȳșȭȬȥȖХ ȠȎȘȳХ ȝȳȒȣȜȒȖпХ
ȐșȎȒțȜ-ȝȞȎȐȜȐȖȗХ ЭȚȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ǵǳǲХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜ-ȐșȎȒțȜȑȜХ
ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭЮрХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȪțȖȗХ ЭȚȖȠțȎХ
ȝȜșȳȠȖȘȎХȢȜȞȚȡєȠȪȟȭХȥȓȞȓȕХȒȓȞȔȎȐțȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȠȎХȳțȟȠȖȠȡȠȖЮрХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ЭȕХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ
ȐțȡȠȞȳȦțȭХ ȠȎХ ȕȜȐțȳȦțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȘȞȎȴțȖЮрХ
ȝȟȖȣȜȓȠȖȥțȖȗХ ЭȚȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ – ȤȓХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎХ
ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣХȐȳȒțȜȟȖțЮ [12, c. 23]. 
ǺȖȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȎțȎșȳȕȡȬȠȪХ ȳХ ȥȓȞȓȕХ ȝȞȖȕȚȡХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȕȎȐȒȎțȪбХ ȎșȓХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ țȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХ ȞȳȐțȳбХ ȠȜȏȠȜХ ȐȜțȎХ
“ȐȖȭȐșȭєȠȪȟȭХ ȐХ ȚȖȠțȜ-ȠȎȞȖȢțȜȚȡХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȳбХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ
ȚȖȠțȖȣХ ȟȜȬȕȳȐбХ ȡȘșȎȒȓțțȳХ ȚȖȠțȖȣХ ȘȜțȐȓțȤȳȗбХ ȟȠȐȜȞȓțțȳХ
ȐȳșȪțȖȣХȚȖȠțȖȣХȕȜțХȠȜȧȜ”Х[жибХcгХой]г 
ǽȖȠȎțțȭХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ
ȑȜșȜȐțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ ȟȘșȎȒțȓбХ ȎȒȔȓХ ȳХ ȝȞȖХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХȴȴХȢȜȞȚХȠȎХȢȡțȘȤȳȗХȠȜȥȎȠȪȟȭХțȎȡȘȜȐȳХȒȖȟȘȡȟȳȴгХȀȎȘХ
ȒȜХȜȟțȜȐțȖȣХȢȡțȘȤȳȗХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȐȳȒțȜȟȭȠȪХȢȳȟȘȎșȪțȡХȠȎХ
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ȞȓȑȡșȬȬȥȡбХȭȘȳбХțȎХțȎȦХȝȜȑșȭȒбХțȓХȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХȒȓȠȎșȳȕȎȤȳȴгХǮșȓХ
ȴȣХȝȞȜȝȜțȡєȚȜХȒȜȝȜȐțȖȠȖХȧȓХȜȒțȳєȬХȢȡțȘȤȳєȬХ– ȘȜȞȓȑȡȬȥȜȬбХ
ȟȡȠțȳȟȠȪХ ȭȘȜȴХ ȝȞȜȭȐșȭєȠȪȟȭХ ȐХ ȡȕȑȜȒȔȓțțȳХ ȜȏȜȣХ ȢȡțȘȤȳȗХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХȘȜȚȝȞȜȚȳȟțȜȑȜХȝȜєȒțȎțțȭгХǼȟȠȎțțȭХȢȡțȘȤȳȭХєХțȎȗȏȳșȪȦХ
ȞȓȎșȳȟȠȖȥțȜȬбХ ȏȜХ ȟȎȚȓХ ȐȜțȎХ țȎȗȥȎȟȠȳȦȓХ ȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ȝȞȎȘȠȖȤȳбХ ȘȜșȖХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȐХ ȝȓȐțȖȗХ ȚȜȚȓțȠХ ȜȏȚȓȔȖȠȖХ
ȠȜȐȎȞȜȝȜȠȜȘȖХ ȎȏȜХ ȔХ țȎȝȜȐțȖȠȖХ ȒȜȣȳȒțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȏȬȒȔȓȠȡрХХ
ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȎХȕХȝȜȕȖȤȳȗХȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȣХțȎȟșȳȒȘȳȐХȠȎХȘȳțȤȓȐȖȣХ
ȓȢȓȘȠȳȐг 
ǺгХ ǸȎșȓțȟȪȘȖȗбХ ȞȜȕȑșȭȒȎȬȥȖХ ȞȓȑȡșȬȬȥȖȗХ ȝȞȜȭȐХ ȚȖȠȎбХ
ȐȖȒȳșȭєХțȎȟȠȡȝțȳХȐȖȒȖХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖп 
- ȝȞȜȠȓȘȤȳȜțȳȟȠȟȪȘȡХ – ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȐȖȟȜȘȖȣХ
ȟȠȎȐȜȘХ ȚȖȠȎХ ȒșȭХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȳȚȝȜȞȠțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȕȎХ ȐȖțȭȠȘȜȚХ
ȠȜȐȎȞȳȐХȘȞȖȠȖȥțȜȑȜХȳȚȝȜȞȠȡЮр 
- ȐȳșȪțȡХ– ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȟȖȚȐȜșȳȥțȖȣХȟȠȎȐȜȘХȐȐȳȕțȜȑȜХȚȖȠȎбХȭȘȳХ
țȓХȚȎȬȠȪХȟȡȠȠєȐȜȑȜХȐȝșȖȐȡХțȎХȤȳțȡХȠȜȐȎȞȡр 
- ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȗțȡХ – ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬХ ȞȳȕțȖȤȳХ ȚȳȔХ
ȟȐȳȠȜȐȖȚȖХ ȤȳțȎȚȖХ ȠȎХ ȤȳțȎȚȖХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ [жйбХ cгХ
64-65]. 
ȀȜȏȠȜбХ ȧȜȒȜХ ȢȜȞȚХ ȝȞȜȭȐȡХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȐȖȜȘȞȓȚșȬȬȠȪХ
ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȐȳșȪțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȭȘХȢȜȞȚȡХ ȝȞȜȭȐȡХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȒȓȞȔȎȐȖХ
ȒȜХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȠȎХ ȝȞȜȠȓȘȤȳȜțȳȕȚȡбХ
ȭȘȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȕȎȣȖȟȠХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȘȎХ ȠȎХ
ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȐȳȒХ țȎȒȚȳȞțȜȑȜХ ȳȚȝȜȞȠȡХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȧȜХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХȕȎȑȞȜȕȡХȠȜȐȎȞȜȜȏȳȑȡХȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХȠȜȐȎȞȳȐг 
ǽȜșȳȠȖȘȎХ ȟȎȚȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȕȑȳȒțȜХ ȳȕХ ȤȳțțȳȟțȜ-
ȜȞȳєțȠȎȤȳȗțȖȚȖХ ȕȎȟȎȒȎȚȖбХ ȕȚȡȦȡєХ ȴȴХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХ
ȝȞȜȠȓȘȤȳȜțȳȟȠȟȪȘȳХ ȕȎȣȜȒȖгХ ǻȎȗȥȎȟȠȳȦȓХ țȎХ ȝȞȎȘȠȖȤȳХ
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠȪХ ȟȓșȓȘȠȖȐțȖȗХ ȎȏȜХ ȐȖȏȳȞȘȜȐȖȗХ ȝȞȜȠȓȘȤȳȜțȳȕȚХ ȒșȭХ
ȜȘȞȓȚȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȎȏȜХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȒȜХ ȭȘȖȣХ ȐȔȖȠȜХ ȕȎȏȜȞȜțțȜ-
ȜȏȚȓȔȡȬȥȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȧȜХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȒȓȞȔȎȐȳХ ȚȎțȓȐȞȡȐȎȠȖХ ȠȎХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ ȝȎȞȠțȓȞȟȪȘȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȕХ ȘȞȎȴțȎȚȖХ [ȒȖȐгХ
ȒȓȠȎșȪțȳȦȓпжкбХȟгХнк-102]. 
ǽȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȚȖȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȘȞȎȴțХ єХ
ȒȖȢȓȞȓțȤȳȗȜȐȎțȖȚХȠȎХȐȖȝȞȎȐȒȎțȖȚбХȏȜХȒȎєХȕȚȜȑȡХȝȜєȒțȡȐȎȠȖХ
ȜȏȖȒȐȳХȢȜȞȚȖХȚȖȠțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȠȎХ ȟȠȐȜȞȖȠȖХȟȝȞȖȭȠșȖȐȳХȡȚȜȐȖХ
ȒșȭХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȴȴХȐȖȕțȎȥȓțȜȑȜХȐȓȘȠȜȞȎгХǽȞȖȘșȎȒȜȚХєХȡȘșȎȒȓțțȭХ
ȡȑȜȒХ ȝȞȜХ ȐȳșȪțȡХ ȠȜȞȑȳȐșȬХ ȠȎХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȡșȪȜȐȖȣХ ȟȠȎȐȜȘХ
ȚȖȠȎг 
ȀȓțȒȓțȤȳȴХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ
ȐȝȞȜȒȜȐȔХȜȟȠȎțțȳȣХȒȓȟȭȠȖșȳȠȪХȝȜȘȎȕȡȬȠȪбХȧȜХȝȖȠȎțțȭХȚȖȠțȜȴХ
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ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȐȖȣȜȒȭȠȪХ ȒȎșȓȘȜХ ȕȎХ ȚȓȔȳХ țȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХ ȘȜȞȒȜțȳȐбХ
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ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎгХǻȎХȝȓȞȦȜȚȡХȟȎȚȳȠȳХȘȞȎȴțХǮȀǳǿХȡХǿȳȓȠșȳХȏȡșȖХ
ȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎбХ ȐХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȐȳȒȘȞȖȠȜȴХ ȏȎȑȎȠȜȟȠȜȞȜțțȪȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȎХ ȐХ
ǮȕȳȎȠȟȪȘȜ-ȠȖȣȜȜȘȓȎțȟȪȘȜȚȡХȞȓȑȳȜțȳХ– ȕȚȓțȦȓțțȭХȝȓȞȓȦȘȜȒХȒșȭХ
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 țȎȒțȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡбХ ȭȘȖȗХ ȢȜȞȚȡєȠȪȟȭбХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ ȐХ
ȚȓȔȎȣХȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХȜȏ’єȒțȎțȪр 
 ȑșȜȏȎșȪțȜȚȡг 
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ȞȓȑȡșȬєХ ȚȖȠțȳХ ȝȜȠȜȘȖХ șȖȦȓХ ȡХ ȐșȎȟțȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȎȣгХ ǿȣȜȔȎХ
ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȟȝȜȐȳȒȡȐȎșȎȟȭХ ȳХ ȁȘȞȎȴțȜȬХ țȎХ ȝȜȥȎȠȘȡХ ое-ȣХ ȞȞгХ ȃȃХ
ȟȠȜșȳȠȠȭбХ ȘȜșȖХ ȕȚȳțȎХ ȚȖȠțȜȑȜХ ȠȎȞȖȢȡХ ȠȎХ țȎȝȞȭȚȜȘХ ȚȖȠțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХȐȳȒȏȡȐȎșȖȟȭХȟȝȜțȠȎțțȜбХȏȓȕХȏȡȒȪ-ȭȘȜȴХȘȜțȤȓȝȤȳȴбХșȖȦȓХ
ȒșȭХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȝȜȠȞȓȏгХ ȍȘȧȜХ ȔХ ȘȞȎȴțȎХ єХ
ȎȘȠȖȐțȖȚХ ȡȥȎȟțȖȘȜȚХ ȑșȜȏȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȟȠȜȞȡбХ ȠȜȒȳХ ȴȴХ ȚȖȠțȎХ
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ǺǽХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȎȏȜХ ȎȐȠȜțȜȚțȎХ ȎȏȜХ ȘȜțȐȓțȤȳȗțȎгХ ǻȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȚȖХ ȓșȓȚȓțȠȎȚȖХ ȚȖȠțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ єпХ ȚȖȠțȓХ ȜȢȜȞȚșȓțțȭбХ ȚȖȠțȓХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
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ЭȚȖȠțȜȑȜХ ȟȜȬȕȡЮгХ ǺȖȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȜȏȖȒȐȜȣХ ȘȞȎȴțХ ȏȎȕȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ȜȒțȖȣХ ȳХ ȠȖȣХ ȔȓХ ȝȞȖțȤȖȝȎȣбХ ȝȜХ ȐȳȒțȜȦȓțțȬХ ȒȜХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜ-
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